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Biosigurnosne mere predstavljaju ,,zdravstve-
ni plan” kao niz dobro osmišljenih prepreka čiji je 
cilj da zaštite populaciju od prenosivih infektivnih 
agenasa (Toma i dr., 1999). Cilj primene biosigur-
nosnih mera je da se smanji mogućnost infekcije, što 
treba da obezbedi proizvodnju zdravog i pouzdanog 
proizvoda (Maslić-Strižak i dr., 2012). Konstantna 
primena biosigurnosnih mera je od presudne važno-
sti za uspeh uzgoja životinja (Gifford i dr., 1987; 
Shane, 1993), mada istraživanja pokazuju da je ste-
pen ispunjenja navedenih zahteva u biosigurnosnom 
protokolu nizak, bez obzira na moguće ozbiljne po-
sledice (Vaillancourt i Carver, 1998).
Na modernom tržištu živinskog mesa, konku-
rencija je ogromna. Uvek su aktuelni trendovi poput: 
smanjenja dužine tova, smanjenja stepena konverzi-
je hrane, optimizovanja uslova gajenja, koji bi mak-
simizovali stepen korišćenja genetskog potencijala 
brojlera (Rašeta i dr., 2014). Glavni izvor hranom 
prenosivih bolesti su mikroorganizmi i njihovi toksi-
ni (Bunčić i Katić, 2011). Budući da je meso živine, 
zbog prihvatljive cene, lake svarljivosti i dobre nu-
tritivne vrednosti, često sastavni deo obroka stanov-
ništva, u proizvodnji ove vrste mesa primenjuju se 
sveobuhvatne preventivne mere, koje kontaminaci-
ju trupova treba da smanje na najniži realno dostižan 
nivo. Salmonella spp. je glavni izazov savremenoj 
živinarskoj proizvodnji. Salmonella spp. na nivou 
primarne proizvodnje predstavlja veliki zdravstve-
no-ekonomski problem u zemljama gde se ne pri-
menjuju adekvatne i blagovremene mere kontrole ili 
na područjima gde klima pogoduje opstanku i šire-
nju ovog mikroorganizma (Barrow i Freitas Neto, 
2011). Ljudi se infi ciraju preko kontaminirane hrane 
(živinsko meso, proizvodi i jaja). Živina je jedan od 
najvećih rezervoara salmonele u prirodi i najčešći je 
izvor infekcije kod ljudi. Salmonella spp. se nalazi 
kao stanovnik gastrointestinalnog trakta ljudi i živo-
tinja (Stošić i dr., 2007). Sa aspekta javnog zdravlja, 
salmonela kao hranom prenosivi zoonotski agens, 
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ima poseban značaj i svrstana je u mnoge lokalne, 
nacionalne i internacionalne programe praćenja (Yan 
i dr., 2004). Salmoneloza prenosiva hranom pred-
stavlja značajan rizik po zdravlje ljudi (Taskila i dr., 
2012). U hrani animalnog porekla, salmonela je pri-
sutna na trupovima brojlera i ćuraka, kao i u usitnje-
nom mesu i poluproizvodima od mesa (Anonymous, 
2012; Makela i dr., 2012).
Meso brojlera je frekventni prenosnik salmone-
le i potencijalni je izvor infekcije ljudi, u godišnjem 
izveštaju EFSA objavljenom 2013. godine, za 2011. 
godinu, u EU je utvrđeno prisustvo Salmonella spp. 
u 5,9% uzoraka mesa brojlera (Anonymous, 2013). 
S obzirom da se utvrđivanjem stepena prisustva 
Salmonella spp., u klanici na liniji klanja donosi sud 
ne samo o higijeni procesa proizvodnje mesa brojle-
ra, već se potvrđuju sve prethodno preduzete mere 
u lancu hrane (primarna proizvodnja na farmi, pre-
voz, tehnološke operacije na liniji klanja), cilj našeg 
rada je utvrđivanje značaja adekvatne i konzistentne 
primene biosigurnosnih mera na farmi, u okviru pri-
marne proizvodnje mesa brojlera.
Na farmi, jato brojlera može da se infi cira hori-
zontalno putem fecesa, prostirke, hrane, vode, opre-
me, glodara, obolelih divljih ptica, zaposlenog oso-
blja (Barrell, 1982; D’Aoust, 1989; Poppe, 2000; 
Sapkota, 2014). Prisustvo salmonela umnogome 
otežava redovnu radnu dinamiku na farmama, s ob-
zirom da se teško iskorenjuje i iziskuje povećane 
troškove sanitacije i dezinfekcije (Rajagopal i Mini, 
2013). Prisustvo salmonele u jatima brojlera može 
da znatno varira, mada se obično nalazi u okvirima 
6−30% (Liljebjelke i dr., 2005; van der Giessen i dr., 
2006; Gutierrez i dr., 2009), dok je u studiji Thakura 
i dr. (2013) utvrđeno prisustvo u 70% objekata za 
tov brojlera.
Materijal i metode
U dva navrata u periodu od godinu dana (2013. 
godina), vršena su planska ispitivanja prisustva bak-
terija roda Salmonella spp., na koži vrata brojlera, 
na liniji klanja u klanici, pri čemu su brojleri poticali 
sa iste farme. Izabrana je farma, kod koje je prethod-
no utvrđeno prisustvo Salmonella spp. u proizvod-
nim objektima.
Na liniji klanja u klanici, uzeto je po 50 uzo-
raka kože vrata brojlera. Svaki uzorak je sačinjava-
lo po 10 g kože vrata, uzetih sa tri trupa. Uzorci su 
formirani na liniji klanja, po preporukama Vodiča 
za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu 
(Anonymous, 2011). Uzorkovanje je izvršeno sa ste-
rilnom PVC kesom (BioMerieux, France), pri čemu 
su se odmah nakon toga pojedinačno formirani 
uzorci transportovali pod režimom 2 ± 2°C do labo-
ratorije. U laboratoriji se od kože vrata sa tri trupa 
formirao zbirni uzorak od 25 g koji se ispitivao na 
prisustvo Salmonella spp., u skladu sa Evropskom 
regulativom EC br. 2073/2005 o mikrobiološkim 
kriterijumima u hrani (Anonymous, 2005) i sa 
Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higije-
ne hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i pro-
meta (Anonymous, 2010) sa standardnom metodom 
SRPS EN ISO 6579:2008 (Anonymous, 2008).
Nakon utvrđivanja prevalencije Salmonella 
spp. na koži vrata brojlera koji su poticali sa farme, 
posebna pažnja je usmerena na primenu biosigurno-
snih mera tokom narednog proizvodnog ciklusa, na 
istoj farmi. Postojeći biosigurnosni protokol na far-
mi je upotpunjen sledećim aktivnostima: postavlje-
njem novih barijera na ulazu u proizvodne objekte, 
zamenom dezinfekcionog sredstva, sprovođenjem 
obuka zaposlenih iz dobre higijenske (GHP) i dobre 
proizvođačke prakse (GMP). Stepen znanja radni-
ka proveravan je putem testa, postavljanjem kamera 
u proizvodne objekte i direktnom komunikacijom/
konsultacijom sa zaposlenim radnicima tokom oba-
vljanja svakodnevnih radnih obaveza. S obzirom na 
kratkoročnost preduzetih mera na farmi, prevalenci-
ja Salmonella spp. na koži vrata brojlera, poreklom 
sa ispitivane farme, uzeta je kao posredan način za 
procenu stepena ispunjenosti preduzetih biosigur-
nosnih mera na farmi. Tokom narednog proizvod-
nog turnusa, organizovane su stručne posete, kako 
bi se obezbedila ponovljivost, sledljivost i sugerisa-
la moguća unapređenja u procesu rada (Smith, 1990; 
Shapiro i Stewart-Brown, 2008). Nakon toga je po-
novljen postupak uzimanja uzoraka kože vrata broj-
lera poreklom sa ispitivane farme.
Rezultati i diskusija
Rezultati sprovedenih ispitivanja su prikazani 
u tabelama 1 i 2.
Rezultati praćenja nalaza na trupovima brojle-
ra prikazani u tabelama 1 i 2, pokazuju da je nakon 
striktnog i doslednog preduzimanja biosignurnosnih 
mera na farmi, prevalencija Salmonella spp. na koži 
vrata brojlera na klanici, smanjena sa 24% na 10%.
Prevalencija salmonela u svežem mesu brojle-
ra je u direktnoj vezi sa nalazom kod živih životi-
nja i higijenskim i tehnološkim postupcima pri proi-
zvodnji mesa brojlera (Karabasil i dr., 2012). Značaj 
sistematskog pristupa u sprovođenju biosigurnosnih 
mera (čišćenje i sanitacija objekata na farmi, kon-
trola insekata i glodara, itd.) je naglašen u radovima 
van Immersela (2009) i saradnika. Pri tome moramo 
imati u vidu da je propisani biosigurnosni program 
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na farmi, dokument koji treba stalno da se nadogra-
đuje i dopunjuje, s obzirom da je oblast prevencije 
oboljenja veoma široka i da se stalno saznaju novi 
podaci od značaja za ovu oblast (Cardona, 2012). 
Pri tome stepen realizacije propisanih biosigurno-
snih mera na globalnom nivou je generalno nizak 
(Racicot i dr., 2012), tako da spremnost da se prihva-
te nove biosigurnosne mere može biti deo poboljša-
nja dobre proizvodne prakse na farmi (Armstrong, 
2014). Pri unapređenju postojećih biosigurnosnih 
mera na farmi mora se uzeti u obzir osobenost pri-
sutne opasnosti (Laanen i dr., 2013), aktuelno na-
učno mišljenje (Alarcon i dr., 2013), radne prakse 
zaposlenih radnika (Valeeva i dr., 2011), kao i poten-
cijalna ekonomska dobit (Garforth i dr., 2013).
Takođe posebnu pažnju je potrebno posveti-
ti jednodnevnim pilićima, koji se nakon izleganja 
dopremaju na farmu. Kumar i dr. (2010) su utvrdili 
prisustvo salmonela u 37,8% inkubatorskih stanica. 
Takođe, posebnu pažnju na farmi je potrebno posve-
titi hrani i vodi, s obzirom da je u brojnim istraživa-
njima upravo tu utvrđeno prisustvo Salmonella spp. 
(Orji i dr., 2005; Singh i dr., 2013; Tabo i dr., 2013; 
Sapkota i dr., 2014)
Stepen realizacije planiranih biosigurnosnih 
mera zavisi od njihove dosledne primene. Racicot 
i dr. (2012) su utvrdili da su kontinuirani programi 
treninga zaposlenog osoblja imali pozitivan uticaj 
na stepen realizacije mera, a da je primena vidlji-
ve kamere na ulazu u objekat na farmi trenutno po-
većavala stepen realizacije mera, ali se vremenom 
taj efekat postepeno gubi, da bi bio veoma nizak na-
kon šest meseci. Stoga kontinuirane obuke zaposle-
nih i insistiranje na visokom stepenu realizacije pro-
pisanih mera u biosigurnosnom programu doprinose 
smanjenju nalaza salmonela na farmi, što je i utvrđe-
no u našem ispitivanju, s obzirom da je prevalencija 
Salmonella spp. sa 24% smanjena na 10%.
Potrebno je da se na farme naseljavaju pilići 
od proverenih dobavljača, zbog vertikalnog, trans-
ovarijalnog načina prenošenja Salmonella spp. 
Dobavljači moraju da dokumentuju da u proteklim 
godinama nisu imali problem sa salmonelom, u svo-
jim inkubatorskim stanicama.
Zaključak
 ▪ Postoji stalna potreba za procenom kvaliteta 
propisanih biosigurnosnih programa, kao i po-
treba da se ti programi u potpunosti primenjuju 
u svakodnevnom radu.
 ▪ Biosigurnosne mere zavise od radne prakse za-
poslenih, tako da i optimizovani biosigurnosni 
 Tabela 2. Rezultati ispitivanja prisustva Salmonella spp. na trupovima brojlera na liniji klanja, nakon 
striktnog praćenja sprovođenja biosigurnosnih mera na farmi
Table 2. Results of the study of the Salmonella spp. presence on broilers’ carcasses at the slaughter line after 




The number of samples
Utvrđena Salmonella spp./




Slaughterhouse 50 5 10
Tabela 1. Rezultati ispitivanja prisustva Salmonella spp. na trupovima brojlera na liniji klanja pre striktnog 
praćenja sprovođenja biosigurnosnih mera na farmi
Table 1. Results of the study of the Salmonella spp. presence on broilers’ carcasses at the slaughter line 
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Slaughterhouse 50 12 24
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sistem zavisi od ponašanja zaposlenih radnika 
i moguće greške tokom obavljanja svakodnev-
nih radnih zadataka.
 ▪ Rezultati u okviru redovne kontrole na klanici su 
ujedno pokazatelj i stepena ispunjenja biosigur-
nosnih zahteva u okviru primarne proizvodnje, 
kao segmenta lanca hrane koji prethodi operaci-
jama klanja. Stoga je potrebno objediniti rezul-
tate kontrole na farmi i klanici, utvrditi sledlji-
vost, kako bi potpunije i efi kasnije mogle da se 
ograničavaju ili eliminišu postojeće opasnosti.
 ▪ Apsolutni imperativ u radu na farmi mora da 
bude kompletna i blagovremena realizacija na-
vedenih aktivnosti u biosigurnosnom protoko-
lu, s obzirom na ozbiljnost posledica koje ka-
snije mogu da se jave u lancu hrane, ako je 
stepen realizacije biosigurnosnih mera nizak.
 ▪ Kako bi se osigurala adekvatna realizacija bio-
sigurnosnih mera na farmi, potrebno je pratiti 
proizvodni proces, pri čemu je neophodna do-
datna organizacija treninga i edukacija zaposle-
nih radnika.
 ▪ Doslednim sprovođenjem svih navednih aktiv-
nosti iz biosigurnosnog protokola, može se sma-
njiti nalaz prisustva Salmonella spp., na mesu 
brojlera, a što potvrđuju i naša ispitivanja.
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Signifi cance of biosecurity measures in primary 
broilerproduction
Rašeta Mladen, Branković Lazić Ivana, Lukić Mirjana, Teodorović Vlado, Lakićević Brankica, 
Polaček Vladimir
S u m m a r y: The impact of disease on poultry production is one of the major limiting factors of successful performance in the 
poultry industry. Biosecurity can be defi ned as a way to assure safety from the transmission of infectious diseases, parasites and verbs. 
At the primary production level (broiler breeding) on a farm, the main problem is inconsistent implementation of biosecurity measures, 
as defi ned in the biosecurity protocol. Adequate implementation of biosecurity measures on farm depends from the least paid and 
educated workers and is subject to errors during everyday working practice. Therefore daily monitoring of employees’ performance is 
necessary, with continual education, whereby each detected non-compliance serves to improve the existing biosecurity protocol. Since 
the prevalence of Salmonella spp. on broiler meat at the slaughterhouse, among other factors, depends on Salmonella spp. prevalence 
on farm, in cases where technological operations are standardized at the slauhterhouse and when the hygiene level is equable, the 
data on Salmonella spp. prevalence can help us indirectly to assess adequate implementation of biosecurity measures on farm. In our 
research, after strict and consistent implementation of biosecurity measures on farm, Salmonella spp. prevalence at the slaughterhouse 
was reduced from 24% to 10%.
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